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SveËani pogreb proπlog reæima predstavljen
je oËekivano satiriËnom interpretacijom teme.
Diktat vremena obiljeæava i SveËnjakove ve-
like zidne radove iz 1950. U tom periodu (do
1951. kada se na poziv Miroslava Krleæe vra-
Êa u Zagreb), autor je agilan na slikarskom,
edukativnom i pedagoπkom polju. Godine
1948. realizira prvu Izloæbu djeËjeg crteæa u
Jugoslaviji. Kao ravnatelj i jedini struËni dje-
latnik Galerije likovnih umjetnosti, 1949. orga-
nizira putujuÊu izloæbu Hrvatsko kiparstvo
XIX. i XX. stoljeÊa, predaje likovni odgoj u
suπaËkoj gimnaziji te se uz Romola Venuccija,
poznatog i aktivnog rijeËkog slikara talijan-
ske nacionalnosti, istiËe brojnim likovnim
predavanjima i teËajevima za djecu i odrasle.
Dekoracijama zidova Osnovne πkole “Nikola
Tesla“ i Osnovne πkole “TurniÊ“ ostvarenim
pred kraj rijeËkog razdoblja umjetnik ostavlja
zanimljiv kulturno-povijesni dokument. Socrea-
listiËka ikonografija πkolskog æivota Titovih
pionira intrigantna je kao prospekt tadaπ-
njega kolektivnog duha i prikaz kulturno-
prosvjetnih prilika.
Svojevrsnu unutarnju emigraciju slikar os-
tvaruje u dopadljivim atelijerskim radovima,
oËitujuÊi poznatu dvoj(be)nost pozicije mno-
gih umjetnika tog razdoblja, sraz razvijanja
osobne poetike i ispunjavanja programskih
zadataka. Na uvijek prisutno, iako drugaËije
modulirano umjetniËko stvaranje pod utjeca-
jem duha vremena, ali i æivotnih - egzistenci-
jalnih neprilika, koje je u suvremenosti izra-
æeno vrlo relativnim uspjehom træiπtu prila-
goenog umjetniËkog rada. Glasna druπtvena
konvencija i zadaci angaæirane umjetnosti ni-
su omeli slikarevu posveÊenost rijeËkim te-
mama, portretima RijeËana te vedutama Suπa-
ka i Rijeke (Maπkare, 1950., Portret Boæene
Vilhar, 1939.-1942., Pogled na Deltu, 1942.-
1950.) koje predstavljaju zanimljiv prilog za
povijesnoumjetniËku kroniku æivota grada.
zloæba Umjetnost uvjeravanja s viπe od
1100 artefakata prikazuje 170 godina ogla-
πavanja u nas. Ove impresivne brojke rezul-
tat su suradnje Muzeja za umjetnost i obrt i
Hrvatskog oglasnog zbora (HOZ). HOZ je
pokrenuo ovaj projekt joπ 2004. godine,
povodom obiljeæavanja svoje 45. godiπnjice.
Kao glavni Ëovjek za istraæivanje, odabir izlo-
æaka i koncept izloæbe izabran je Fea VukiÊ
koji je, zajedno s mladom povjesniËarkom
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umjetnosti Zrinkom KuiÊ, od rujna 2004. go-
dine do travnja 2005. godine proveo iscrpno
istraæivanje. ObuhvaÊeni su najrazliËitiji ko-
munikacijski instrumenti: plakati, tiskani
oglasi, radijski i televizijski spotovi, emisije,
internetske stranice. 
Prije posjeta izloæbi oËekivala sam koncept
koji Êe istraæiti promjene likovnog izraæaja, te-
matike i sredstava komunikacije u industriji
oglaπavanja. Meutim, koncept Fee VukiÊa
kreÊe od osnovnih poËela oglaπavanja prije
nego od historijskog izuËavanja. Graa je
podijeljena u pet kategorija: ciljane skupine,
metode/kanali komunikacije, poruke znaËe-
nja, mediji te oglaπavanje politike i politika
oglaπavanja. Kategorije su shvaÊene kao gra-
matiËki elementi reklamnog jezika izraæava-
nja, koji se kao konstante koriste od poËe-
taka oglaπavanja do danas, u neprekidnoj
prilagodbi oblika i znaËenja u skladu s vre-
menom. Razlog ovakve podjele zacijelo leæi u
pokuπaju da se sveobuhvatno prikaæe graa
koja dosada nije sustavno istraæivana. Meu-
tim, gramatika oglaπavanja odvojena od kon-
teksta vremena u kojem nastaje, prikaza utje-
caja i slijeda raanja novih ideja, tehnoloπ-
kog razvoja i stilskih promjena, postaje teπko
pratljiva nit. Unutar kategorija ne postoji impli-
kacija o jasno odreenom sustavu vrijednosti
prema kojem je graa izabrana. Kriterij, pri-
mjerice, nije bio umjetniËka vrijednost ili for-
malni razvoj, jer mnogi antologijski primjerci
plakata nisu ukljuËeni. Kriterij nije bio ni pri-
kaz kljuËnih industrijskih, druπtvenih ili kul-
turnih momenata, jer ni jedan od ovih aspe-
kata nije sustavno praÊen. Dojam koji se
stjeËe jest nesustavnost i nedostatak hije-
rarhije u ogromnoj koliËini izloæenog materi-
jala. 
U pokuπaju iπËitavanja kronoloπkog razvoja i
promjena jasno je da se koliËinom materijala
ipak nije rijeπio problem sveobuhvatnosti.
Odreene epohe prikazane su u svojim poje-
dinim aspektima, meutim njihov zbroj ne
odaje duh vremena. Moæda sveobuhvatnost i
nije moguÊa i upravo u tome leæi klopka kon-
cepta. Stoga Êu se u daljnjoj interpretaciji
prikaza oglaπavanja u razdoblju od gotovo
dvaju stoljeÊa koncentrirati na odreene
momente koji su prikazani ovom izloæbom.
U prvoj polovici 19. stoljeÊa javljaju se novin-
ski oglasi malih poduzetnika i obrtnika, koji
se temelje na tekstu, ponegdje s manjim cr-
teæom. U drugoj polovici stoljeÊa vaænoπÊu se
izdiæe likovni izriËaj, koji nerijetko dominira
nad rijeËima. Uz novinske oglase sve je zas-
tupljenija forma plakata. Nagli polet u razvo-
ju plakata predstavlja razdoblje prijelaza sto-
ljeÊa, πto smo u istom muzeju imali prilike
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vidjeti na izloæbi Secesija u Hrvatskoj. IstiËu
se specifiËni rukopisi individualnog obliko-
vanja i umjetnici poËinju sudjelovati u proce-
su reklamiranja. Sve se ËeπÊe oglaπavaju
organizirana dogaanja, kako kulturna, tako i
potroπaËka. Javlja se i novi oblik træiπne ko-
munikacije - kampanje. Na neobiËan naËin
za ono vrijeme intervenira tvrtka Penkala,
koja 1911. godine povodom otvorenja nove
tvornice organizira povorku u centru grada, u
kojoj sudionici nose maske u obliku glave
koja je zaπtitni znak tvrtke. Od 1910. godine
vaæno mjesto zauzimaju plakati za sajmove
ZagrebaËkog zbora, za koje se moæe reÊi da
su oznaËili cijelu epohu do Drugoga svjetskog
rata. Potpisuju ih Ljubo BabiÊ, Maksimilijan
Vanka, Sergije Glumac, Atelier tri, da nabroji-
mo samo neke od velikana. Dvadesetih godi-
na stiæemo i do dviju novosti: reklamiranja u
turistiËke svrhe i prve nagradne igre Putova-
nja Jutarnjeg lista iz 1927. godine. IduÊe
godine odræava se prvi oglaπivaËki strukovni
sastanak, koji je zametak danaπnjeg HOZ-a.
Sredstva izricanja nacionalnih identifikacija
koja se javljaju na prijelazu stoljeÊa krajem
dvadesetih i tridesetih godina postaju legit-
imni simboli u Kraljevini SHS. Zamah u raz-
voju privrede oËituje se u brojnim reklamama
proizvoda novog træiπta, osloboenog kon-
kurencije nekadaπnjih industrija Austro-Ugar-
ske. Mnoge izloæene ilustracije iz Ëasopisa
Svijet ponajbolji su svjedoci toga vremena.
Pojavom fotomontaæe tridesetih se godina
otvaraju nove moguÊnosti oblikovanja. Drugi
svjetski rat donosi rez, osim u pogledu speci-
fiËnog razvoja politiËkog plakata u razdoblju
NDH. Zatim krajem Ëetrdesetih i pedesetih
godina oglaπavanje postaje sredstvo reklami-
ranja poslijeratne obnove proizvodnje i trgo-
vine. U kontekstu zabavnih dogaanja javlja
se nova forma - promocija prvih festivala.
Godine 1959. osnovano je Udruæenje eko-
nomskih propagandista, danaπnji HOZ, do-
gaaj Ëije je obiljeæavanje potaknulo ovu
izloæbu. ©ezdesetih godina sve se viπe pro-
moviraju teme zajedniπtva, kulture mladih i
studentskog stvaralaπtva kao nosioca druπ-
tvenih promjena. S druge strane, poËinju se
preuzimati zapadnjaËki modeli izraæaja,
poput muπkarca u koπulji Million look DTR.
Uz grafiËki dizajn to vrijeme odreuje i
proboj televizijske reklame. Sedamdesete su
uglavnom predstavljene plakatima s foto-
grafijom i popratnim sloganom, u kojima se
sve viπe koristi nago æensko tijelo koje pro-
daje svaki proizvod. Zanimljivo je da u to
doba Boris BuÊan poËinje raditi plakate koji
se sastavljaju od viπe dijelova, preteËe da-
naπnjih jumbo plakata. Produkcija osamde-
setih godina iznimno je raznolika i priprema
teren za slobodno træiπte devedesetih godina.
To je, primjerice, i posljedne deseteljeÊe
reklamiranja cigareta s prikazom proizvoda.
Devedesete oznaËavaju preokret u svakom
smislu, kako politiËkom, druπtvenom, ekonom-
skom, tako i oblikovnom. Nove tehnoloπke
moguÊnosti, internet kao rasprostranjeno
sredstvo komunikacije, marketing promo-
tivnih dogaaja i jumbo plakati do danas su
postali neizostavni dio naπe svakodnevice.  
Utjecaj oglaπavanja na svakodnevicu najbolje
je prenesen prostornom koncepcijom i likov-
nim postavom same izloæbe, koji postaju re-
klama reklamama, propaganda samoj propa-
gandi. Oleg HræiÊ i Ante RaπiÊ uvode nas u
potpuno izmijenjen prostor muzeja, bombar-
diraju nas reklamama i rekvizitima. Izloπci
koji realno jesu reklame uklopljeni su u pros-
tor koji postaje reklama za samu izloæbu,
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zajedno reklamirajuÊi i industriju i vlastitu
struku. Ponueno nam je i da iskusimo me-
tode oglaπavanja: igramo nagradnu igru, gle-
damo film kroz lik æene/muπkarca/djeteta s
kojim se poistovjeÊujemo, kreÊemo se auto-
putom s jumbo plakatima, postavimo vlastiti
oglas na oglasni pano. Ta interakcija nagla-
πava Ëinjenicu stalnog utjecaja publiciteta na
naπu svakodnevicu, a pitanje je jesmo li
stvarno svjesni koliko je on golem. Na kraju,
vaænost je ovakve izloæbe neupitna. Ona ob-
jaπnjava, ali i otvara niz novih pitanja koja se
kriju iza neistraæenih podruËja træiπne komu-
nikacije. Kao takva predstavlja temelj za
daljnja istraæivanja, koja jesu zapoËeta u
nekim temama, u nekim su segmentima i
izvrsno obraena, ali dosada joπ nisu sus-
tavno povezana. U toj Ëinjenici leæi moæda i
najveÊa vrijednost izloæbe jer bez poznavanja
tog vida povijesti ne moæemo razumjeti ni
razmjere utjecaja danaπnjega oglaπavanja na
suvremeni æivot.
snovu fundusa rovinjske Zbirke starih
majstora Ëini dio kolekcije iz rezidencije obi-
telji baruna Georga von Hütterotta na otoku
Sv. Andrije kod Rovinja. Pedesetih godina 20.
stoljeÊa zbirka je obogaÊena djelima uglav-
nom baroknih majstora iz fundusa Etnograf-
skog muzeja Istre u Pazinu i Arheoloπkog mu-
zeja Istre u Puli. Takoer se tijekom godina
nadopunjuje iz inventara gradskih crkava
koje viπe nisu u funkciji, pa danas fundus
Zbirke starih majstora Ëini 235 djela slikar-
stva i kiparstva.
Nakon Drugoga svjetskog rata i smrÊu pos-
ljednjih Ëlanova obitelji von Hütterott kolekci-
ja njihovih umjetnina raznosi se po raznim
institucijama tadaπnje dræave. Kako bi se do-
nekle saËuvalo ono πto je ostalo od zbirke,
na prijedlog Kotarskog savjeta za prosvjetu 
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